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Π Α P Ο P A M Α Τ A 
Σελ. 15 στίχ. 2 
Σελ. 
15 στίχ. 3 
Σελ. 21 στίχ. 6 
Σελ. 21 στίχ. 5 
Σελ. 23 στίχ. 4 
Σελ. 45 στίχ. 6 
Σελ. 45 στίχ. 9 
Σελ. 51 ύποσημ. 
Σελ. 54 στίχ. 7 
Σελ. 54 στίχ. 2 
Σελ. 54 στίχ. 7 
Σελ. 103 ύποσημ. 
(αστερίσκος) αντί vigneur γράφε vigueur. 
(αστερίσκος) αντί maîtrise γράφε maîtrise. 
από τό τέλος αντί Castlereath γράφε Castlereagh. 
(ύποσ. 23) αντί plase γράφε place. 
από τό τέλος αντί officieurs γράφε officiers. 
από τήν αρχή αντί vistoires γράφε victoires. 
από τήν αρχή αντί Mitylène γράφε Mytilène. 
8 αντί 38 γράφε 18. 
από τέλος αντί direstion γράφε direction. 
από τήν αρχή αντί 29 γράφε 28. 
από τήν αρχή αντί 28 γράφε 29. 
35 αντί Ηλίου γράφε Ήλιου. 
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Τό κλισέ τού πίν. 6 (σελ. 202) ανήκει 
είς τόν πίν. 7 (σελ. 203) καί αντιστρόφως. 
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